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DULL
RELATIVES?
Bring them to Just Black & White and 
we’ll make them sparkle again.
We can copy and 
enhance your old, 
faded photographs 
and make as many 
enlargements as 
you like. We’ll also
process and print all 
types of black & white 
film. We make excel­
lent copies from 
cyanotypes, tin types 
& daguerreotypes.
Write or call for a free price list.
54 York Street 
P.0. Box 4628 DTS  
Portland, Maine 04112
(207)761-5861
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Tuttle’s Catalog No. 8
G E N E A L O G Y ,  L O C A L  H I S T O R Y  ir H E R A L D R Y
Our catalog lists nearly 7,000 items, including over 4,000 
genealogy and family history titles; plus town and county 
histories, maps, atlases, and church histories on families, cities 
and towns throughout the U. S. and Canada. Special sections 
are devoted to heraldic bookplates, coats-of-arms, British 
records, surnames, periodicals, genealogical reference works, 
American memorial sermons and biographical sketches, and 
more. Order Catalog No. 8. 262 pages. $7.50 postpaid.
TUTTLE ANTIQUARIAN BOOKS, INC.
P. O. Box 541 
Rutland, VT 05701
EARLY FAMILIES OF SANFORD-SPRINGVALE, MAINE 
by Frederick R. Boyle, C.G.
A new book containing genealogies of 86 Sanford and Spring- 
vale, ME families with births up to 1900, inc., Allen, Bedell, 
Bennett, Cram, Frost, Gowen, Getchell, Harmon, Johnson, 
Littlefield, Merrifield, Moulton, Shaw, Tebbetts, Thompson, 
Witham. Sources include vital, census, land and probate 
records.
Hardbound; fully indexed; 5 maps. Avail. May 1, 1988 from 
author: 16 Joy St., Springvale, ME 04083. Price: $47.25 inc. tax; 
$1.50 add. post.
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John Calvin Stevens 
DOMESTIC ARCHITECTURE 
189O-I93O
B y  J o h n  C a l v i n  S t e v e n s  II &C E a r l e  G .  S h e t t l e w o r t h ,  J r .
By  1 8 9 0  a r c h i t e c t  J o h n  C a l v i n  S t e v e n s  o f  P o r t l a n d  h a d  a c h i e v e d  a  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  f o r  h is  w o r k  in t h e  S h i n g l e  S t y l e .  T h i s  b o o k  
e x p l o r e s  t h e  n e x t  f o u r  d e c a d e s  o f  h is  d o m e s t i c  a r c h i t e c t u r e ,  a n  
e c l e c t i c  p e r i o d  in w h i c h  h e  a n d  h is  s o n  J o h n  H o w a r d  S t e v e n s  d e s i g n e d  
h o u s e s  r a n g i n g  f r o m  C r a f t s m a n  a n d  P r a i r i e  S c h o o l  s u m m e r  c o t t a g e s  
t o  C o l o n i a l  R e v i v a l  m a n s i o n s .  F o r t y - s e v e n  o f  t h e s e  d i s t i n c t i v e  h o m e s  
a r e  i l l u s t r a t e d  b y  1 3 5  p r o f e s s i o n a l l y  t a k e n  p e r i o d  p h o t o g r a p h s .  J o h n  
C a l v i n  S t e v e n s  II a u t h o r e d  t h e  b i o g r a p h i c a l  e s s a y  a b o u t  h i s  g r a n d f a ­
t h e r ,  a n d  E a r l e  G .  S h e t t l e w o r t h ,  J r .  h a s  p r o v i d e d  a  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  
h o u s e .  In  b o t h  i l l u s t r a t i o n s  a n d  t e x t  .John Calvin Stevens: Domestic 
Architecture, 1890-1930 p r e s e n t s  n e w  i n s i g h t s  i n t o  t h e  c a r e e r  o f  o n e  
o f  M a i n e ' s  m o s t  t a l e n t e d  a r c h i t e c t s .
2 2 4  pages, 14 1  illustrations, printed on acid-free paper, Smyth-sewn, 
s o f t  b o u n d .  D e s i g n e d  b y  M a h a n  G r a p h i c s .
A v a i l a b l e  f o r  $ 3 4 . 9 5  p l u s  $ 2 . 0 0  s h i p p i n g  fe e  ( M a i n e  r e s i d e n t s  a d d  
$ 1 . 7 5  s a l e s  t a x ) .
Harp Publications
2 1  H i l l s i d e  A v e n u e ,  S c a r b o r o u g h ,  M E  0 4 0 7 4  ( 2 0 7 ) 8 8 3 - 5 1 6 7
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CORPORATE SUPPORTERS OF 
THE MAINE HISTORICAL SOCIETY
BUSINESSES
G. H. Bass Sc Company (Falmouth)
Bernstein, Shur, Sawyer Sc Nelson (Portland)
Berry, Dunn, McNeil Sc Parker (Portland)
Blake Company, W. L. (Portland)
Brown, J. B. & Sons (Portland)
Bubble lip  Car Wash (Portland)
Burnham Sc Morrill Company (Portland)
Canteen Service Company (South Portland)
Carter Brothers (Portland)
Casco Northern Bank 
Central Maine Power Company 
Chase, Leavitt Sc Company (Portland)
Coastal Bank (Portland)
Cole-Haan (Yarmouth)
Courier-Gazette, Inc. (Rockland) 
Cunningham, F. W. 8c Sons (Portland) 
Diversified Communications (Falmouth)
Down East Energy (South Portland)
Down East Enterprises. Inc. (Camden) 
Drummond, Woodsum. Plimpton Sc MacMahon (Portland) 
Dyke Associates (Windham)
EMP Sales, Inc. (Falmouth)
Forest City Chevrolet Saab (Portland)
Fox. N. T. Company. Inc. (Portland)
Franklin Savings Bank (Farmington)
Furbush-Roberts Printing Company, Inc. (Bangor) 
Goold, J. E. Sc Company (Portland)
Gorham Savings Bank (Gorham)
Harris Company, The (Westbrook)
Jordan’s Meats, Inc. (Portland)
Kennebec Savings Bank (Augusta)
Key Bank of Maine 
Key Trust Company of Maine 
Kidder Peabody & Company. Inc. (Portland) 
LaVerdiere’s Super Drug Stores 
Maine Broadcasting System (Portland)
Maine Lubrication Service (Westbrook)
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Maine National Bank 
Maine Savings Bank 
Mechanics Savings Bank (Auburn) 
Megquier 8c Jones Corp. (South Portland) 
Merrill Industries, Inc. (Portland) 
Morse, Payson Sc Noyes (Portland)
New England Telephone Company 
New System Laundry 8c Cleaners (Portland) 
Noyes Sc Chapman, Inc. (Portland) 
Noyes, S. C. 8c Company (Rangeley) 
Oakhurst Dairy (Portland) 
PaineWebber (Portland)
Pape Chevrolet, Inc. (Portland) 
Payson, H. M. 8c Company (Portland) 
Peoples Heritage Bank 
Phoenix Publishing Company (Kennebunk) 
Portland Glass
Portland News Company (Portland) 
Public Cable Company (Portland) 
Roberts Pharmacy (Lisbon Falls) 
Robinson, C. H. Paper Company (Portland) 
Robinson Manufacturing Company (Oxford) 
Rowe Ford Sales (Westbrook)
Rufus Deering Company (Portland) 
Sargent, H. E., Inc. (Stillwater) 
Saunders Brothers (Westbrook) 
Schlotterbeck 8c Foss Company (Portland) 
Sebago, Inc. (Westbrook)
Seltzer 8c Rydholm, Inc. (Portland) 
Sewall, James W. Company (Old Town) 
Shaw’s Supermarkets, Inc.
Shop ’n Save/Wellby Super Drug 
Theodore Logan Sc Son (Portland) 
Tucker Anthony Incorporated (Portland) 
Union Trust Company (Ellsworth) 
Vreeland, S. T. Agency (Yarmouth) 
Webber Travel Service (Portland) 
Young’s Furniture Company (Portland)
MATCHING
Arco Foundation 
Bank of Boston 
CIGNA Foundation 
Digital Equipment Corporation 
Great Northern Nekoosa Corporation 
New England Telephone Company 
Saint Paul’s Partners in Giving 
Scott Paper Company 
United States Gypsum Co. Foundation
GRANTS
Edward H. Daveis Benevolent Fund 
Davis Family Foundation 
Maine Charity Foundation 
Maine Humanities Council 
Maine State Library Commission 
Elmina B. Sewall Foundation 
Rosamond Thaxter Foundation 
UNUM Charitable Foundation
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